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Giriş
İslam	dünyasının	modernlikle	 tanışması	 19.yy.da	 gerçekleşmiştir.	Modern-
likle	 tanışma,	 İslam	dünyasının	 tarihinde	yaşamış	olduğu	en	büyük	krizdir	de-
































1	 Zygmunt	Bauman,	Sosyolojik Düşünmek,	 terc.	A.	Yılmaz,	 İstanbul,	Ayrıntı	Yayınları,	2016,	
s.18.
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olup	olmadığı,	 toplumsal	yaşama	uygulanabilir	olup	olmadığı	sosyolojik	bakış	




ikinci	 bölümde	 modernlikle	 tanışma	 sonrasında	 verilen	 tepkiler	 aktarılmıştır.	






















biçimine	 kadar	 kapsayıcı	 bir	 dönüşüme	 uğramıştır.	Askeri	 alanda	 yaşanan	 ye-
nilgiler,	 İslam	ülkelerinde	öncelikle	modernleşmenin	askeri	bir	karaktere	sahip	
2	 Ergün	Yıldırım,	Bilginin Sosyolojisi,	Bursa,	Ekin	Yayınları,	2007,	s.8.




ra,	Hece	Yayınları,	351;	Muhammed	Hüseyin,	Modernizmin İslam Dünyasına Girişi,	terc.	S.	
Özel,	 İstanbul,	 İnsan	Yayınları,	s.15.
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karşısında	 düşünmeye	 itmiştir.	 Böylece	 İslam	 dünyasında	Modernliğe	 yönelik	
çeşitli	tepkiler	ortaya	çıkmıştır.
II-) Modernliğe İlk Tepkiler
İslam	 dünyasının	 modern	 Batı	 karşısında	 yaşadığı	 büyük	 yenilgi,	 ciddi	
sorgulamalara	 ve	 tedbir	 alma	 çabalarına	 neden	 olmuştur.	 “İnanıyorsanız	 en	
üstün	 sizsiniz”	 ayeti	 kapsamında	 yapılan	 sorgulamada	 Müslümanların	 üstün	
olmama	durumunun	ya	inançtan	kaynaklandığı	veya	dini	yorumlama	biçiminden	
kaynaklandığı	sonucuna	varan	düşünürler,	Batılıların	iddia	ettiği	gibi	geri	kalmış-
9	 Hilmi	Ziya	Ülken,	Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi,	İstanbul,	Ülken	Yayınları,	1999	s.	36.
10	 Bedri	Gencer, İslam’da Modernleşme 18391939-,	Ankara,	Doğu-Batı	Yayınları,	2012,	s.63.
11	 Selin	Çağlayan,	Müslüman Kardeşlerden Yeni Osmanlılar’a İslamcılık,	İstanbul,	İmge	Yayın-
ları,	2011,	s.	37.
12	 Mehmet	Ali	Büyükkara,	a.g.e.,	s.	215.













larına,	yani	Kuran	ve	sünnete	dönüş,	 terakki	 için	 içtihat,	Batı’dan	faydalanma,	
tasavvufa	çift	taraflı	bakış,	eğitimde	reform,	İslam	Birliği,	şuraya	dayalı	yönetim	
ve	yazılı	üretimdir.
Bu	yaklaşım,	 aynı	 zamanda	Batılı	 oryantalistlerin	dillendirmiş	olduğu	“İs-














13	 İsmail	Kara,	“İslamcı	Söylemin	Kaynakları	ve	Gerçeklik	Değeri”,	Modern Türkiye’de Siyasi 


















Literatürdeki	 kavramsal	 anlamı	 ise	Hz.	 Peygamber,	 sahabeler	 ve	 tabiin	 olmak	
üzere	İslam’ın	ilk	üç	asrını	ifade	eder.20	Genel	olarak	korumacı	bir	karaktere	sa-
hip	olan	selefiliğin	tarihsel	süreçte	dört	aşaması	vardır.	Birinci	aşama	icmal	dev-






















21	 Birol	Akgün	ve	Gökhan	Bozbaş,	 “Arap	Dünyasında	Siyasi	Selefizm”,	Akademik Ortadoğu 
Dergisi,	Cilt	 7,	 Sayı	 14,	 5-6.

















III-) Modernlik Karşısında İki Uç Tavır
İslam	 dünyasının	 modernlikle	 ilişkisinde	 ortaya	 çıkan	 bu	 iki	 uç	 tavır,	
modernlikle	 sağlıklı	bir	 ilişki	kurulmasının	önüne	geçmiştir.	Başlangıçta	 selefi	
bir	tavır	olarak	tanımladığımız	her	iki	yaklaşım	da	süreç	içerisinde	net	bir	ayrış-
maya	girişmiş	ve	bugün	selefilik,	modernist	yaklaşımın	zıddı	olarak	kullanılmaya	
başlanmıştır.	 Dolayısıyla	 20.yy.ın	 özellikle	 ikinci	 yarısında	 gelişen	 selefilik,	
19.yy.da	ortaya	çıkan	selefilik	ile	oldukça	farklı	bir	pozisyona	evirilmiştir.	Buna	
karşılık	modernist	 akım	da	billurlaşmış	 ve	 ilk	 dönemde	ortaya	 çıkan	 akımdan	
oldukça	farklı	bir	pozisyon	almıştır.
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âlimlerden	olan	Suud’lu	Abdulaziz	b.	Baas’a	göre	demokrasi,	Allah’ın	indirdiği	













başka	 isim	 ise	Seyyid	Kutup’tur.	 Selefi	 düşünce	 içerisinde	 kabul	 edilen	 İhvan	















lamqa.info/tr/107166.	 Erişim	 Tarihi:	 09.12.2014.
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modern	dünya	 ile	olan	 ilişkinin	boyutunu	 farklı	bir	noktaya	çekerek,	 İslam	 ile	
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koymak	olduğunu	ifade	etmektedir.44	Bu	görüşlerini	ise	insanın	Allah’ın	halife-





sal	 şartlar	 çerçevesinde,	 imani	 ve	 ahlaki	 ilkeleri	 hariç	 kalmak	 şartıyla,	 sosyal,	
siyasi	ve	hukuki	konularda	yenilemelidir.
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akıl	 çağı	 olan	 aydınlanmanın	 başlangıçta	 dünyanın	 mistifiye	 edilmesine	 karşı	
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yük/küçük	 anlatı	 ölçütünü	 koyar.57	Böylece	modernitenin	 rasyonalite	merkezli	
hakikat	iddiası	bir	anlatı/hikâye	olarak	görülür.







altında	 olmamız,	 yaşadığımız	 asra	 ait	 olmamız…	Bunların	 tümü	 bizi	 bağımlı	
kılmaktadır	 ve	 mantığımızın	 özgürce	 işlemesinin	 birer	 engel	 ve	 düşmanıdır.	
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yaşadığı	M.	7.	 asra	 yönelik	 ilahi	 bir	müdahaledir	 ve	mevcut	 hali	 ile	 günümü-
ze	uygulanamaz.64	Kuran’ın	hükümlerinin,	hukuki	açıdan	ifade	edilirse	o	döne-
min	 insanını	 ancak	o	 kadar	 ileri	 götürebileceğini,	 daha	 ileri	 taşıyamayacağını,	
eğer	Hz.	 Peygamber’in	 uygulanması	 imkânsız	 yüksek	 ahlaki	 formüller	 ortaya	
atmayı	istemesi	durumunda	bunu	rahatlıkla	isteyebileceğini,	ancak	bu	durumda	
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IV-) Bir Model Önerisi
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eski	 haline	 döndürülmesi	 ve	 değişmelere	 de	 uyumlu	hale	 getirilmesi	 hedefle-
nir.	 Peygamberler	 ve	 kutsal	 kitaplar	 gönderilmesinin	 nedeni	 budur.	Kuran’da	
Yahudilik	ve	Hristiyanlık	reddedilmez,	tahrif	edildiği	ifade	edilir	ve	bu	tahrifin	
düzeltilmesi	 hedeflenir.	Hz.	Âdem’den	 itibaren	 bütün	 peygamberlerin	 İslam’ı	
anlattığı	belirtilir.	Yine	benzer	bir	tavır	ahlakla	ilgili	bir	hadiste	yer	almaktadır.	
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lar,	 hem	kendi	 perspektiflerini	 kaybetmeyecek	hem	de	modern	 dünyaya	 İslam	
adına	karşı	çıkmayacaklardır.	Bu	ise	Müslüman	toplumları	daha	sağlıklı	bir	ko-
numa	getirebilecektir.	En	azından	modern	dünyayı	“tüm	sorunların	ana	kaynağı”	
olarak	görme	ezberinden	kurtaracak	ve	 sorunlarını	 daha	 sağlıklı	 anlayıp,	 daha	
sağlıklı	ve	gerçekçi	çözümler	üretilmesine	imkân	sağlayacaktır.
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